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ABSTRAK 
ANALISIS COST AND BENEFIT PENGGUNAAN INCOTERMS 2010 
PADA PT. KOSOEMA NANDA PUTRA 
 
Nadia Yuni Tri Astika 
F3114049 
 
      Latar belakang dari penulisan penelitian ini adalah adanya kendala yang 
dialami dengan diterapkannya term CFR dalam proses pengiriman pada PT. 
Kosoema Nanda Putra yaitu kenaikan harga ocean freight yang disebabkan oleh 
kelangkaan kontainer. Dan hal tersebut seharusnya menjadi perimbangan untuk 
PT. Kosoema Nanda Putra untuk memilih term yang lain yang lebih memberikan 
keuntungan dari segi biaya dan manfaat. 
      Tujuan penelitian ini adalah membandingan antara term CFR dengan term 
yang lain yang pernah digunakan PT. Kosoema Nanda Putra yaitu EXW, FOB, 
dan CIF untuk dianalisis term mana yang dapat memberikan keuntungan yang 
lebih besar untuk PT. Kosoema Nanda Putra dari segi biaya dan manfaatnya. 
      Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
analisis cost and benefit yaitu penulis menghitung semua biaya yang dikeluarkan 
oleh PT. Kosoema Nanda Putra. Data yang penulis dapatkan ada dua jenis yaitu 
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh penulis dengan wawancara dan 
observasi langsung di PT. Kosoema Nanda Putra. Data sekunder diperoleh penulis 
dari buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perdagangan internasional, 
dan website ICC. 
      Hasil penelitian ini adalah perbandingan antara term EXW, FOB, CFR, dan 
CIF. Perbandingan tersebut meliputi term mana yang mengeluarkan biaya yang 
paling sedikit, dan term yang memberikan keuntungan yang paling besar dari segi 
biaya dan manfaatnya. Dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan mulai 
dari bahan baku hingga asuransi dan profit. 
Kata Kunci: Analisis Cost and Benefit, Incoterms 2010 
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ABSTRACT 
COST AND BENEFITS ANALYSIS OF USING INCOTERMS 2010 IN PT. 
KOSOEMA NANDA PUTRA 
 
Nadia Yuni Tri Astika 
F3114049 
 
      The background of this research is the existence of a term in accordance with 
the application of the term CFR in the process of delivery at PT. Kosoema Nanda 
Putra is the increase of sea transport price caused by the scarcity of container. And 
this is the reason for PT. Kosoema Nanda Putra to choose other terms that are 
more profitable cost and benefits side. 
      The purpose of this study is to compare the term CFR with other terms that 
have been used by PT. Kosoema Nanda Putra is EXW, FOB, and CIF to analyze 
which term can give bigger profit for PT. Kosoema Nanda Putra in terms of cost 
and benefits. 
      The method used by the authors in this study is quantitative method of cost 
and benefit is the authors calculate all costs incurred by PT. Kosoema Nanda 
Putra. The data that the authors get there are two types of primary and secondary 
data. Primary data of the authors with interviews and direct observation at PT. 
Kosoema Nanda Putra. Secondary author-based data from books, journals related 
to international trade, and the ICC website. 
      The results of this study are the comparison between the terms EXW, FOB, 
CFR, and CIF. Disconnected terms are the fewest, and the terms that provide the 
greatest benefits in terms of cost and benefits. By calculating all costs incurred 
start. 
Keywords: Cost and Benefit Analysis, Incoterms 2010 
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